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JUMIET NYIREK 
KOTA SAMARAHAN, Ju- 
maat - Penglihatan maha- 
siswa dalam pelbagai aktiviti 
luar kuliah adalah penting bagi 
menonjolkan bakat dan kebole- 
han mei-eka sebagai seorang 
yang berkemampuan bagi 
melaksanakan tanggungjawab 
diberi. 
: Timbalan Naib Canselor (Hal 
=Fhwal Pelajar dan Alumni) Uni 
: versiti Malaysia Sarawak (UNI 
MAS) Profesor Mohd Fadzil Abd 
-Rahman berkata pemhelajaran 
Qalam bilik kuliah adalah satu teori 
bagi mendedahkan pelajar kaedah 
Akaedah tertentu. 
"Manakala penglibatan dalam 
aktiviti luar yang dianjurkan pihak 
universiti dan fakulti pula akan 
memholehkan pelajar memprak 
tikkan perkara yang telah dipela 
jari dalam kelas; " katanya. 
Oleh schab itu, katanya lagi 
""pelajar perlu menseimhangkan 
kedua dua kaedäh itu (teori dan 
praktikal) supaya dapat menjadi 
insan yang cemerlang. 
Beliau berkata demikian pada 
Malani Anugerah Pelajar Unimas 
(MAPU) di Arena Gemilang uni 
versiti itu di sini. 
Menunitnya, pengalaman atau 
kebolehan pelajar itu merupakan 
' tiket untuk menyakinkan majikan ý apahila memohon pekerjaan sete 
lah keluar univeristi. 
Beliau mengingatkan pelajar 
bahawa kecemerlangan dalam 
' bidang akademik tidak semestinya 
akan memungkinkan mereka men 
. dapat tawaran pekerjaan. 
' "Pada masa ini majikan akan 
melihat pada keholehan dan ket 
rampilan calon pekerjanya bagi 
memastikan mereka akan dapat 
melaksanakan sebarang tugas 
yang akan diberikan kelak; 'tam 
bah beliau. 
Oleh itu, kata Mohd Fadzil 
pelajar harus mengamhil bahagian 
dalam aktiviti yang dianjurkan 
pihak universiti sehagai tambahan 
markah. 
Beliau herkata ia adalah satu 
kerugian sekiranya pelajar itu 
tidak melihatkan din dalam aktiv 
iti aktiviti yang dijalankan kera 
na peluang hanya datang sekali 
sahaja. 
Menurutnya. MAPU adalah 
sebuah majlis bertujuan mengikti 
raf pelajar pelajar Unimas dalam 
pelbagai kategori herdasarkan 
kebolehan dan kreativiti masing 
masing. 
Selain itu, katanya lagi ia 
merupakan sebuah platfonn ter 
baik untuk pelajar universiti 
menonjolkan hakat, kebolehan 
dan ketrampilan diri selaras den 
gan misi setta visi Unimas untuk 
melahirkan sebuah generasi modal 
insan kelas pertama. 
"Anugerah ini juga sehagai 
dorongan kepada pelajar untuk 
sentiasa aktif dalam penglibatan 
kokurikulum dan menjadikannya 
sehagai pelengkap selari dengan 
akademik pelajar, " katanya. 
Sebanyak 19 anugerah telah 
diberikan kepada pelajar dan per 
satuan yang banyak berbakti kepa 
da universiti. 
Turut hadir mantan Naib 
Canselor Unimas Profesor Datltk 
Dr Khairuddin Ah Hamid yang 
menyempurnakan penyampaian 
anugerah tertinggi MAPU 2013 
iaitu Anugerah Naib Canselor. 
